























































































































































































































































































































































































































































































>とか<行政との協働>にまさる<住民自治> た市町村の下には， (1) <平成の大合併>以
の発露だと思う。そして，そうした地域づくり
を通じて<住民自治>を確立・定着させること
により，合併後の大規模化した基礎的自治体=
市町村をゆっくり時間をかけて，<連合的>あ
59 
前の<昭和の大合併>で形成された旧市町村， 六
(2) <明治の大合併>で形成された行政村，
(3) <明治の大合併>以前の部落・区= (大
字・小字)， という非制度的な三層が潜んで、い
国際シンポジウム
るのである。だから，上述したように今後の地
域づくりは，新たな市町村の下に潜む非制度的
なコミュニテイ一一一筆者は<昭和の大合併>で
形成された市町村を<新層コミュニテイ>.< 
明治の大合併>で形成された行政村とそれ以前
の部落・区を<古層コミュ二テイ>と名づける
ーーをベースにしなければ，必ずや官制的な開
発・振興政策や施策になりかねないことに注意
しなければならないのである。
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